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Sejalan dengan berkembangnya zaman, meningkat pula taraf hidup 
masyarakat yang berdampak pada peningkatan citra lingkungan hidup yaitu 
semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga, 
melestarikan dan merawat lingkungan sekitar. Peningkatan tersebut memberi 
kontribusi yang signifikan akan perancangan baik gedung, ruangan, maupun 
kebutuhan akan perabot mebel. Dengan semakin banyaknya rumah yang memiliki 
taman dan kebutuhan akan rileksasi di taman, hal ini tentu menjadi peluang besar 
akan kebutuhan meja kursi taman yang inovatif tapi tetap memperhatikan estetika 
dan kenyamanan pengguna. Perkembangan pada bidang mebel dituntut dapat 
menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada setiap tahapan dan perkembangan 
proses produksi dengan tuntutan kebutuhan manusia bukan hanya tuntutan 
terhadap selera, namun juga berkaitan dengan aspek estetika perabot, dan juga 
berupaya memenuhi tuntutan fungsional.  Suatu produk harus disesuaikan dengan 
pemakai dan tempat di mana produk tersebut ditempatkan. Produk meja dan kursi 
taman dengan konsep “Adenium boehmianum” diperuntukkan bagi seluruh 
anggota keluarga dan penempatannya berada di area taman rumah. Oleh karena 
bunga sendiri memiliki kaitan yang erat dengan taman, maka konsep “Adenium 
boehmianum” sangat cocok diterapkan untuk produk meja dan kursi taman. 
Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan 
wawancara. Dalam perancangan meja dan kursi taman “Adenium boehmianum” 
menggunakan proses desain tematik dengan keberanian untuk mengeksplorasi 
bentuk dan sistem konstruksi. 
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“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 
lain).” (QS 94:6-7) 
“Ada 3 kalimat untuk menjadi sukses : lebih tau dari orang lain, kerja lebih dari 
orang lain, dan berharap kurang dari orang lain.” (Pepatah) 
“Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah cacat, dan agama tanpa ilmu 
pengetahuan adalah buta.”  (Albert Einstein) 
“Saya percaya proses yang menentukan keberhasilan, bukan tinggi atau 
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